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DEVELOPING VISUAL EXPERTISE 
From shades of grey to diagnostic reasoning in radiology 
 
Ellen M. Kok 
1 april 2016 
 
1. Goed eye-tracking onderzoek is theorie-gedreven, en vraagt een zorgvuldige 
operationalisatie van concepten in eye-tracking maten. 
 
2. Het kijkgedrag van studenten wordt vooral gestuurd door wat opvallend is in 
het beeld, terwijl ervaren radiologen het onderscheid tussen relevant en 
opvallend kunnen maken. 
 
3. Systematisch kijken als gouden standaard in het radiologieonderwijs is niet zo 
solide als wel wordt aangenomen. 
 
4. Het vergelijken van casussen moet in het onderwijs ingezet worden om het 
leren van thoraxfoto’s te bevorderen.  
 
5. Radiology is not black and white.  
- Elizabeth Krupinski 
 
6. Expertise ontwikkeling in de radiologie kenmerkt zich zowel door meer tinten 
grijs zien, als door meer dan tinten grijs zien. 
 
7. Het onderzoek naar onderwijs moet de focus op de leeruitkomsten loslaten, 
en zich in plaats daarvan meer richten op het leerproces. 
 
8. Een ‘do-nothing control condition’ in onderzoek naar onderwijs bewijst 
simpelweg wat we al weten: dat onderwijs ‘werkt’. 
 
9. Onderzoek met dure apparaten is leuker. 
 
10. Als het menselijke brein zo eenvoudig was dat we het konden begrijpen, dan 
zouden we zo dom zijn dat we het toch niet zouden begrijpen.  
- Jostein Gaarder  
 
11. De kunst is zo te leven dat het je overkomt.  
- Martin Bril 
 
